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Inlaidlmr. 
Im» tet Koninklijk Hiall-laT>araterituB t» Aaaterdam wird «m aantal aiddalaa 
aaagafeadaa tor aadersoafc naar tastrljding van Fusarium Uj koak«aasr» *•&•* 
aiddal e 5, 
aiddal X 112, 
aiddal AS 2, 
aiddal S 1T1. 
Basa aiddalan soudan 4o«r da planten aordan opganooan «a «©doende da plaataa 
taaohazaaa tagen da stakte. Mj arliateranda proeven «arda» daar hat Shall-laha-
raterliui iiMPfiTiad« ra aal taten toereikt aat hat middel 0 $• 
Xa aaaaaaajklag aat bat Shell-lal»rateri«a aard Galaten da volgeada praevan 
alt ta vaeren« 
A« San patpraef» vaarfcij all« bovangenoaada aiddalan aardaa featrokkaa* 
« 
1* Brie praotiJkproeTen, allaaa aat aiddel 9 5» oj> da volgenda bedrijven! 
X • Praafatation Vaaldaijk. " 
XX • V. vaa Karvsii jk, Lootarate ringen 30» Ban Saasa« ftala« Baoraaakada 28, 
XXX* Gabr« XevNt» Bijkhcwwmaaaeg 72» Baa Hoorn. 
Sa proef aard genoaen in kau» 7* *ar beaohlkking atondan 4$ aalpatten. Hierin 
aarden da volgende behandelingen toegepaat (5 potten par aaria, 1 plaat par pat) 
1* 9 5 jt» glatan aa bat uitplaaten. %  » . . .  2. 6 $ 0*2 % sartela deopelsn 3 dagen vaar luit u$tplanten. 
3« 6 5 0*2 £» aartela daapalaa S dagea vaar kat uitplanten an glatan aa hat «it~ 
plantan. 
4« AS 2 0»®5 %* glataa a» tot aitplaaten. 
5* X 112 0*01 $t» aartela doapalan 3 dagen vaar liât uitplsntea. 
I« S 112 0«Ô1 % «ortela dcaipalan 3 dagen vaar hat mitplanten aa 0.05 ^  giaten 
aa hat aftplaaten. 
7. X 171 0*1 jl| glatan aa hat uitplanten. 
* i 
8* aartela doapelen la «star» 
fia daa« aarlaa 1 t/s 8 aa« da graad va«r hat «itj&aataa gainoaalaard aat rasa» 
9« vertel» denpilra ia «ster (grond voor lust uitplaatea slot geXnooaleerd Mt | 
Vttssrim)« 
Bet gieten vn da planten an het mitplanten geschiedde 7 x «et tu«een9esen na 
éia «ook. 
Pitr— ring. 
fit grond word éin week voor kot nitplanten» a.l. 09 21 Hol geïaooaleerd set 
9b«ariua do«» 1 petriaohaal not reiaealtoar te sengen aot do hoeveelheid grond 
foor 1 pot (• 10 kg). 
Bot doapelen ran do «orteIs ««NI uitgevoerd door porooaool van kot aboil»!*» 
Moratorium 09 25 Vol. So potklait oord hierbij geheel van do wortel« geklopt. 
Oy 28 Hol worden do pion ton ultgepoot la do potten. 
Op 2 Juni nord voor do oorote mol gegoten aot 0*9 1. per plant. Booe begietin«-
gen werden herhaald 09 9» 16» S3 on 30 laai oa ? mi 15 <2T»li. 
Op 17 Aagaetao word do gehele proef opgeraind» waarbij «tand m aaataoting 
ran kot gowao worden gecontroleerd (do takel 1). for oontrftlo rm do oimtoo-
ting werd genoteerd of or Taooriweporen 09 do plant voorkwamen oa of sich sehia*» 
noldradoa la do vaatkaadolo kovoadoa. Hlortoo oord vaa iedere plant een eoape 
gesmakt oa aloroeoopleoh gecontroleerd (vaa enkele volkanen geaondo otengelo 
word geen 001190 genaakt. Sit lo eohter la do takol vemeld). 
IsalSi&i* 
So la «ator gedompelde planten la do geïnoouleerde groad «orden allo ooor 
ernotlg door Taoarlaa aangetast. 4 van do 5 planten waren aelfo roodo moor kot 
olado ran do proof afgeetorven tengevolge van do slokte* 
Alle alddoloa gaven meer of »Inder» be scheming tegen do aantasting van 7aoa>» 
rlun. De beste bestrijding werd verkregen aot do alddolon A2 2 en S 171* Uj 
AZ 2 worden klj 1 plant wel enige Fusariaaaporon gevonden op do steagel. ölt 
look ookter 09 00a oooaadalro infectie, aangesien doae aantasting 09 do wond 
•an een afgebroken blad«teel voorkwam, maar geen sohlanol la do vaten werd waar«» 
MJ ket middel 0 5 raaakgo kot weinig voroekll of alleen deapelen, alleen 
gieten» of 00a combinatie van tolde werd uitgevoerd« Ia allo 3 gevallen worden 
2 of 3 planten la «eerdere of mindere aato door Fusarium aangetast. BIJ objeet 
1 (9 J| 0*2 %9 glotea aa ket ult9loatea) werden weliswaar 09090a waargeaoaea 09 
vaa de stengel on geen »okinmeldraden in ket weefsel, 20 dat allow 
van ooa secondaire infeetlo gesproken kan worden. 
Bij de alot besmette oontz&Le planten (otjoot 9) word gooa ooeoadaire lafee* 
tlo waargenomen. 
Middel H 112 kad slechts ooa gering offoot togea do slokte» opoolaal do 00»-
binatie TW» doapelen on gieten. Waareokijalijk heeft dit aiddel eon «Rgeui*tig» 
iwrloed op te plant gehad, waardoor kot feit t« verklaren sm si ja Aat A» plan» 
tea, dia aowel gedompeld als gegot«n sijn, ernstiger aangetast werden dan 4» al-
Iaën gedompelde planton» 
1« Allo niddelen vertoonden in «eerdere of aintere mate working togna ffesarina 
Vj j kodcaowv* 
2« Do beste resultaten werten verkregen aot do middelen A2 2 en 8 1?1« X 1?1 fut 
nog oen iota totere indruk nat te bestrijding betreft, »aar te stand m te 
aot A35 t bekandelde planton woo aanmerkelijk beter* 
& mmmnmm . 
%f111 if tmyftra» 
AU* 3 te praktijkproeven werden genomen in platglaarijon» «mut vorig jaar 
Ifesarinaaantaatiag was opgetredoeA* 
Bij praotijkproof I, Hm op hot Rreefetatioa nord uitgevoerd» oorden te tol-
* 
gente behandel lagen in tweevoud uitga f eer Al 
1* potklait deapelon la 9 $ 0.8 % 3 dagen voor tot uitplanten. 
* 
2. wortel* (sonder potklait) dompelen in C 5 0.« % 3 degen TOOT het uitplanten. 
3« potklait dompelen % dagen voor luit uitplanten on gieten na het uitplanten 
•at © I ©It £ 
Be volgende behandelingen werden in enkelvoud uitgevoerd! 
4a» wortel* (oender potklait) dompelen ia water ] dagsn roor kot uitplanten. 
4b. potklait dompelen in water 3 tegen voor lot uitplanten* 
Tan iedere wate werden % planton bekante IA» 
HJ praotijkproof H on XXI (•• Marrewijk en lowi) westen ioter ff planton 
aitgepeot» waarvan te potklait gedompeld vu in 0*2 f» Bovendien worden «9 
•lk bedrijf $ plinten uitgepœt, «mm te potklait gedoayold waa la water* 
Bet dompelen word op 25 Bet aitgeveerd door personeel ven kot Sfcell-laberateriam 
'to Amsterdam. 
H Mei worden te planten op kot Freefetation uitgeplaat onter «oor enge»* 
etige ometaadigheden (aaer koot« droog weer)* Op 29 >il worden te planton op 
te andere bedrijven uitgeplaat. Bot weer wae toon aanmerkelijk koeler. 
9e begietingen Timden plaats op t» 9* 16, 23 <m 30 Jtani en T en t5 Äli* 
Bo plaatoa «p kat Proefetatieo aijn gedarente kot gehele eeisoen seer ilNlt 
gegroeid* Be noeste plaatoa hadden bij kot eln& wan te proef op 26 Augustus 
sleekts lit »anken gevormd. 
fabel 2 geeft «en oversieht van de stand van hat gpimm gedurende kat w1io«b» 
Sea groot gedeelte van da plantas is tijdana bat aaisoen afgestorven daor onto» 
kende oorsaak, waaraohl jnlljk tengevolge Ta® da slechte omstandigheden waaronder 
da planen gepoot sijn, Spaoiaal da ftartaa waarvan da potklait van da wortels 
was gesohud bij feet dompelen (vakje 2a, tb, 4a) vertoonden aaa aeer s le oh te 
groei. 
Bij all« behandelingen kwaaien enkele door Fusarium aangetaate planten voor« 
Base aantasting «as vrijwel gelijk asa dia Tan da oontrdla planten, waarvan ook 
slechte enkele planten waren aanga tast« 
Op bat badrijf -raai Tan Harrewijk «aren begin juli alle planten, zowel da be­
handelde als de onbehandeld» afgestorven tengevolge iraa Fasariuaaantasting» 
Op bet bedrijf van loué «i jn tijdens bat aaisoen 2 behandelde planten afga-
atorren tengevolge Tan Fusariomaantasting* Terder is op dit bedrijf geen Ytesari-
maan tasting opgetreden« 
1« lit aiidal G 5, dat bij orünterende proeven aaa ganatige indruk gaf bij da ba-
strijding van ftesarixxa bij kwlr—ar vertoonde bij patl«se»on een wm*&g effeatg 
terwijl Mj praati jkjuroo ren vrijwelfeen werking ten epsiohte vsn ia siekte 
aard waargencnen. 
2* Set aiddel X 112 vertoonde bi j potporoeven sleahts een geringe werking ten 
epsiehte vsn Vtteariua bij koakoaaer. 
3« Kit te aiddalaa AS 2 «sa S 171 aard bij potproeven aaa goade indrak verkregen 
«ver da Mikiag tegen Ittania^ lj kcatkeaaer. Set verdient aanbeveling da proef* 
naaingen met de se middelen vaart ta aettan* 
Saaldwijk» 15 Saptaaber 1954« 
9a proofnessteter, 
0» KanintveldU 
fatoX 1. 
gtaaâ en IffWM» 1» %i T •> 1Î 
1. * 5 0*2 <f d»Ua mi hat ultplaatan. 
Tlaat1 Staad 
SM 
Aaatasting 
S goed 
y 8M& 
4 lg®eA 
5 
9m «peren op de plaat üa geen oahltuinol in de vaten. 
Faaariuaaporen geveaden ep wenden Tea afgiteflkm IXadtm* 
8mb sporen gevonden ea gaen eoiiiœmel in de Taten* 
Tusariwwsporen boger ep de e tengel gevonden. Seen soMaBsel ia de 
vaten vlek beven 4m werfeeX* 
fttsariaasporen op afgeetorven bladstelen» Oeea sehianeX ia de vatea. 
It, t,lfllllM.frnMr*ai à .,frt .iWtartiMh 
Plaat ' Staad ; Aantasting 
no 
1 deed tengevolge Tan Foearlua (geeoneti iteerd 19 Juni). 
2 aatig fttsarinoeporen ep afgestorven lil« kdateelreaten. Oen» i wthimel ia ie 
•aten vlak Wna de wortel. 
3 aatig Seen speren gevonden. Oeea sefeira nel ia de vaten. 
4 matig Oeea apnea gpvoadea. Bij enkele vaten eohJja&eldraden vlak boven de 
wortel. 
5 Bleekt ifti «arluaapajiNm ep de wend ee! » afgesneden rank. Ch tea sehinael 
in de vaten. 
3. C 5 6*2 f$ wortels danpelen 3 dagen veer feet altplaatea en giei tea na lat ait» 
planten. 
Plaat Staad Aaataatiag 
a» 
* goed Oeea aporen gevonden. Yelkoaea gave e tenga ldoorsaee. (Sera oeape ge» 
a dood 
naakt). 
tengevolge vaa Fusariua (geooaati ateerd 7 JnXi). Waan 
Ujk lobijn alleen 
bovengrondse aantaating, wortel i raa nog vrij gaaf« 
3 ge«* 0een aporen gmaftnu Yolkeaea |•eve atengeldeorenee. (flem eeape ga» 
aaakt). 
4 «eed Tbaariaasperen ia de bladekaela. Sohianel ia de vatei i vlak boven de 
loviii« 
5 «»»»a Seen eperen gevonden. Telkenen § vre atengeldoorsase. (Oeea eeape ge» 
aaakt)* 
fatal 1, fels. t. 
4», # J fafflA „Jftfl» H •fà&.MtàftmlÊÊÈ. 
jrxanv stau» 
as 
Aantasting 
f 
1 
*••* 
feast 
«Oed 
test 
9 goal 
Qaan aporan geronden. Bij 44a pireparfat T*a is atengel tots dat ty 
sahlnaeldraden lijkt# achter niât arg owetulgend. 
daan apomi |»T9aft»i. Oesa sskimsl la de ntaa« 
Faaariaaaporen goronàan WLJ een afgeanaden rank boger op Aa etengel. 
Qaan anhl—1 la da Ta tan rlak bimii da «estai. 
Oaan fttaariuasporan gevonden. Tolkaaen gaar* atengeldoorsnee• (Oaan 
«M9» geaaakt). 
Osa» sporan gevonden. Tolkoaten gave atengeldooranee* (Qaan eottpe 
genaakt). 
St,.! ill 9ffjt #i.,.wwrtgiftff .ifwilü l,,<Nm we ? 
Plant Stand Aentastlng 
no 
goad 
2 ! goad 
3 feast 
4 fM& 
5 
Sporan op wonden ran afgebroken fe ladaren* Sahiosaal In da Tattn Tlak 
feovan da wortel. 
Oaan aporan geTonden. Seen aoMasiei la da Taten« 
Oeen aporan gevonden. SaklBsael la ds vaten vlak boven da wortel. 
Bas» aohimmelpluia aa aporan Isags d» stangal. Sahiawal la da Taten, 
Qaan sporan gevonden, (teen aafelamel la da Tataa. 
» * « 
6* S 112 0#Ô1 & wartels doapalaa 3 dagaa Toor fest mitplanten aa 0*05 $ glstea 
Plant 
no 
Staad Aantasting 
1 dood tengevolge Tan Fusariuia (geoonatataard 7 Juli). 
2 doad tengevolge ran JHiaarin» (geaonatateerd 2 Augustus). 
3 sleofet Mtsartraaporen op vonden Tan afgebroken bladeren. Seen eohiramel ia 
da Taten* 
4 dood tengevolge Tan Tuaariam (geconstateerd 17 Augaetue). 
5 aatlg Eoae sohloomslplnis aa aporan laags da stengel« Sofrtjaal In da Taten 
Tlak feovan da wwrtal. 
9abel I» Ui* 3» 
7* 1 171 0*1 ** gieten na hat uitolanton. 
KUmti Stand Aaataating 
ne 
1 
3 
4 
5 
goad 
«Md 
««»•4 
matig 
goed 
Gaan aporan gevonden. Snkele vaten nat lata dat ep sohimaldraden 
lijkt* Bobtar nlat overtoigand. 
daan sporen gevonden. Geen eekimmol ia da vaten. 
Oaan sporen gaTonden. Stangel&oorsnee voilca—n gaaf. (Gaan May» ge» 
maakt). 
Seen aporan gevonden. Oaan schimmel in da vatan. 
Gaan aporan gevonden* Oaan aaMroaal In de Ta tan. 
* * 
8» Wort# In tosMlaa in water («rrond baarnat). 
fiant; Stand ; Aantasting 
ne 
i 
& 
3 
4 
5 
slaoht 
dood 
dood 
4«ed 
dood 
Som aohimaelplais mat aporan op veraohlllend» p&aataen ap da a tea-
fal. Sohiraneldraden in da vatan vlak boren de vertol* 
tengevolgo ran Fusarium (geconstateerd 2 Augustus). 
tengevolge vaa Fusarium (geeenstateard 17 Augaatua). 
tengevolge van Fuaarlnm (geaonatataard 29 £tuii)* 
tengevolge van Fusarium (geoonstatfttrd f Augustus). 
9. Wertela A 
»tat 
M 
Stand 
• 
Aantasting 
1 
S 
3 
4 
5 
Int 
baat 
teat 
goad 
goed 
\ 
X&j geen enkele plaat aporan gevonden. Alla atangeldaornMièea vlak 
»boven de aortal volkomen gaaf* (Oaan ooupea gemaakt)* 
\ 
fafeol 2* 
BooordoliBjr ma do atand «a to aantaoting TO hot «ira* (uraotiikproof Proofata-
1». »ftklalt dwoloa in 0 S M & 1 da«oa war hot aifoUatoa. 
Plant 9 Aal ff Jtoli 8 Jugua- 14 i»|B»- ;26 Augno-
ao taa I tus tu« 
f f 'dood dtor 
enfeokondo 
ooraaak 
;dood door 
ioafeolnmdai 
ooraaak » 
dood. door 
oafeokoado 
oorsftak 
Aantokoniagoa 
2 nötig 
3 «#»d 
4 
5 
good 
good 
jgood 
jalooht Ï f 
< Batig 
aatig 
matig 
matig 
dood door 
Faaaritai 
•locht dood door 
fteMvim 
1h. »otklait doasolon in C «5 0.2 i. 1 ton toot ft ui|plapton. 
Plant 9 Juai 19 Juli t Jou. Id Jauna- M laut*. ÀMitokan 2
tu« 
! I 14 A ga» 26 Augo»- Aaa oaiagoa 
tu« tu« 
f T t 
2 
3 
4 
5 
good 
»fttig 
gOOd 
good 
Batig 
•locht 
alooht 
aleoht 
alooht 
\ I I 
dood door 
fbaaritm 
dood door 
Faaarltta 
dood door 
jVtaaarim 
dood door 
Fusarium j 
i aleoht 
Op 26 Jagaatoa hooft do 
ororgofcloven plant tenia 
rnarg. So vaatfeuadola aion 
or nog good uit« 
•looht alooht 
ïabol 2» bi*, t* 
g»« »»rtel» taondor Botklop) deagolon |n Ç 3 frj & 3 dftflo^  ^ ffy ,fr»| mtplai^ . 
Plant 9 Jwaà. j 19 *»1* '2 Auguo- 114 Anco». *26 Auguo-jlantelconingon 
no ! 1»« lins :ta» 
1 
S 
4 
5 
luttg 
ittttl 
!doodêoor 
onfcokondo 
? oorsaak 
good 
matig 
T matig 
dood door 
tBMnmdi 
oors*ak 
good matig 
dood door • 
onbekende 
oorsaak 
aloiht «looide oloelit 
alooht alooht 
Op 26 Augnatua hotbon do 
ovorgofelovon planton looia 
morg* 
2h. wortolo (aofdor potklwit) dompolon ia 9 5 0,t %* 3 daao» roor hot «itplaato»* 
Plaat 9 Jwd. 19 «NE 8 A»|i»* 14 l«|U» 2$ 
no tus 
Aantokoningon 
-r S-
1 
2 
3 
4 
satig 
Imatig 
i j 
\ matig 
dood door 
onbokondo 
oorsaak 
matig 
sloeht 
•looht 
•loeht alooht 
dood door -
Vbaarlnm j 
alooht «looht 
; dood door 
Faaarium 
jtrij*»! 
dood 
•locht 
So dvarso dooronoo Tan 
do stoagol van boido ove»-
gobloron planton nl|wl 
gaaf. 
Yafeal 2* Ills* I* 
3a« potklult dompelen 3 dagen voor kat mitplanten en gieten na kat uitplanten Mt 
Plaat 9 Jfcud 19 AOi 1 
1 1 11111 " ! < 2 iagua~ il4 logai 
tU. *M 
-26 Augua 
tea 
k> Aantekeningen 
9 matig ale cht ! ! : dood door; - Stengela Tan da a«a*g«M» 
. ftaaariw 
, klaren planten ap 26 Ja» 
8 goad aleoht dood daoï1 «• 
• Tuaariaa ' • guatae kij duaraa doorena-
3 gOOd uiig : alaofct Bleekt aleoht da rrijael gaaf» mm 
4 gead aatlg matig alaokt •laakt lata liehtkroin» dit lijkt 
5 go*à •laakt •laakt aleoht aleoht eokter aaer ap ouderdom 
J dan op aantasting. 
3*. potkluit doapelen 1 dagen roor ïiet uitplanten an gieten aa kat uitplanten 
flaut 9 9*A ?  " "  • " "  19 É fttijpia tua 
14 Aagna-
taa 
26 Aagaa-
ttta 
Aantekeningen 
1 • 1 '• 
1 gead 
2 goad 
! 
daad door 
onbeloonde 
oorzaak 
goad 
* 
goad goad 
$P 2< Augaatua de dooraaa-
de ran f poten TZilmil 
gaaf» ran 1 plaat hat 
3 goed goad goed goad goad »erg brain geklettrd. 
4 «ood goad good goad 
5 matig jiood door 
onbekende 
oorsaak 
mm «*» 
ftarnt g, Us* 4. 
ih êmafym 11 "<«r a Ié* mt»iaat«n. 
flftwt'f JtaMâ' : 19 Jfeli • t JatfKM- j 14 *MP*- 2$ Jag®** Aantafeaatnean 
im tes tu» taa 
t iMft <MV . * ( . r i ' 0» t iag»«ta» WL4 de da«»* rofîtlitWflt 
ftonaak modo ran do afga a torvan 
f alaofet 
: 
aloaht dood planton ankala mAIhiI» 
3 gaad •Udut dood «*» - draadjaa im to raton «o-
4 natig tàMÉI ImI • - •ondan* Planten «oh tor 
$ Mtf| dood doon - * nlat avartaigand aaaga-
OnlSakOBdO taat. 
ooraaak 
Plant 9 An* 19 Jtalî t tefu- 14 l^ u-2* At0u» Aaatokanl wp> no taa tu« tu« 
1 
il i I . J . i J •ftttl elooht alooht aleobt 0p 26 Aa^ aattta da ilooi aita 
t •»«* •locht dood doer •• to *an 2 «tangala -rrijaal 
o&fe*ko*fto 
'Oaranak gaaf« 1 plant aangataat 
S «Md gOOd alooht ! •üaoht aloaht door Fttaariiau 
4 mmHg alaakt alaoàt ÉMkl 
3 |M4 ***** dood dour HuHueim 
! 
** 
Ow* bat algaaaon hefcbon àa aaaata plaaton tijdana hat nIimb niât »aar dan 1 
of 2 raakan ontwikkold. 
